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πτομερές εύρετήριον τών κυρίων ονομάτων καί το πλήθος τών (22 έκτος κειμένου) εικό­
νων, ήτοι έπιγραμμάτων, πινάκων, όπλων, έγγράφων, έξωφύλλων βιβλίων κ.λ.
Συνεπώς, ή μικρά άλλα περιεκτική έργασία τοΟ κ. Βασ. Σαμπανοπούλου είναι όπως 
άλλωστε καί αί προηγούμενοι έργασίαι του άξιόλογος, διότι προσκομίζει καί χρησιμο­
ποιεί έπιτυχώς νέον άνέκδοτον, αρχειακόν υλικόν, άλλά καί έπειδή έξετάζει καί διαφωτί­
ζει συγχρόνως καί γνωστά μέν γεγονότα, πλήν όμως ύπό νέαν θεώρησιν, ένώ ταυτοχρόνως 
παρέχει εις τον άνειδίκευτον αναγνώστην τήν εύκαιρίαν καί τήν αφορμήν διά μίαν ώφέ- 
λιμον προσοικείωσίν του μέ τήν ιστορίαν τής εύάνδρου Κοζάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ X. ΧΙΟΝΙΔΗΣ
478 Βιβλιοκρισίαι (Β. Γ. Σαμπανοπούλου, ’Εκκλησία καί κινήματα στήν Κοζάνη)
’Αθανασίου Α. Άγγελοπούλου, Αί ξέναι προπαγάνδαι εις τήν έπαρχίαν 
Πολυανής κατά τήν περίοδον 1870-1912, (εκδ. 'Ιδρύματος Μελετών τής Χερσονήσου τοϋ 
Αίμου, άριθ. 137), Θεσσαλονίκη 1973, σελ. 175.
Ή νέα έργασία τού Άθαν. Α. Άγγελοπούλου μάς παρουσιάζει νέα στοιχεία όχι μο­
νάχα για τήν πολύπαθη περιοχή τού Κιλκίς, αλλά γενικότερα πολλές άγνωστες πτυχές μιας 
ιστορικής έξέλιξης πού όδήγησε στό Μακεδονικό ’Αγώνα. Μέγα προτέρημα τού βιβλίου 
αύτοΰ είναι ή χρησιμοποίηση πολλών αρχειακών πηγών. Ό συγγρ. χρησιμοποιεί στό βι­
βλίο του σειρά άνεκδότων έγγράφων, μέ τά όποια άνασταίνεται ή περίοδος 1870-1912. Ση­
μειώνω έδώ τις κυριότερες άρχειακές πηγές πού χρησιμοποίησε ό συγγρ.: αρχείο μητρο- 
πόλεως Βελιγραδιού, άρχεΐο Ι.Μ.Χ.Α., άρχεϊο μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, άρχεΐο Σερ- 
βικής ’Ακαδημίας ’Επιστημών, άρχεΐο Υπουργείου ’Εξωτερικών, ανέκδοτα έγγραφα πρα­
κτικών τής Ίερδς Συνόδου τού Οικουμενικού Πατριαρχείου καί τέλος έγγραφα πού χρησι­
μοποίησε ό F. B r i d g e, Austrohungarian Documents relating to the Macedonian Struggle 
1896-1916 (ή μελέτη αύτή παραμένει άνέκδοτη). Πολύτιμη είναι ή προσφορά του στήν έκ- 
μετάλλευση τών σερβικών πηγών, τών όποιων είναι έμπειρος γνώστης καί πεπειραμένος 
έρευνητής1.
Στό βιβλίο του αύτό ό Άθ. Α. Άγγελόπουλος έρευνα ειδικά τή δράση τής βουλγαρικής 
Εξαρχίας2, τής σερβικής ’Εκκλησίας3 4, τής Ρωμαιοκαθολικής ’Εκκλησίας*, τών Ουνιτών,
1. Πρβλ. τις μελέτες του «Τό επισκοπικόν ζήτημαΔεβρών καίΒελισσού, «Μακεδονικά», 
τ. 10(1970), σ. 272-283, όπου χρησιμοποιούνται άνέκδοτα έγγραφα τού ’Αρχείου τής Σερβι­
κής ’Ακαδημίας ’Επιστημών γιά τήν έκθεση τών διπλωματικών καί έκκλησιαστικών έλλη- 
νοσερβικών σχέσεων στα χρόνια 1885-1912, Τού ίδιου, «The relations between the Ecu­
menical Patriarchate and the Church of Serbia during the period 1885-1912, «Balkan Stu­
dies», τ. 13* (1973), σ. 119-127.
2. Είναι ή έποχή πού παρατηρεΐται, όπως εύστοχα σημειώνει ό συγγρ., μια έντονη έθνι. 
κιστική κίνηση στά Βαλκάνια, στήν οποία πρωτεύοντα ρόλο έπαιξαν οί Βούλγαροι μέ τήν 
ίδρυση τής βουλγαρικής ’Εξαρχίας (1870) καί τά ρωσικά συμφέροντα.
3. Στον οικείο τόπο τού βιβλίου (σ. 66) έπισημαίνονται άπό τό συγγρ. οί λόγοι τής 
άναπτύξεως τής σερβικής προπαγάνδας, άλλά καί ή άποφυγή τών βιαίων βουλγαρικών με­
θόδων, ώς καί ό σεβασμός της πρός τό Οικουμενικό Πατριαρχείο.
4. Βλ. J. Ra do nie, Rimska Kurija: Juznoslovenske zemlje od XVI do XIX veka, 
Beograd 1950 (Ή ρωμαιοκαθολική Κουρία καί οί Νοτιοσλαβικές χώρες άπό τό 16ο ώς τό 
19ο αιώνα).
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Βιβλιοκρισίαι (Άθ. Άγγελοπούλου, Αί ξέναι προπαγάνδαι εις Πολυανήν) 479
ώς έπίσης καί των προτεσταντικών έκκλησιών (μέ προέλευση κυρίως έξ ’Αμερικής) στην 
περιοχή Δοϊράνης-Γευγελής-Κιλκίς. Ίο βουλγαρικό ζήτημα, γράφει ό Άθ. Α. Άγγελό- 
πουλος, το έκμεταλλεύτηκε καί ή Ρωμαιοκαθολική Έκλησία (όχι μονάχα δηλ. ή Ρωσία), 
ώς καί ό Προτεσταντισμός «μέ τόν άπώτερον σκοπόν να άποδυναμώσουν τήν ίσχύν καί τό 
κύρος τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου εις τα Βαλκάνια καί να έδραιωθοϋν ένταϋθα, ώς 
άλλα όργανα των κρατών έκείνων, τά όποια έβοήθουν τάς θρησκευτικός ταύτας κινήσεις 
προς ίδιον όφελος» (σ.12). Στήν πίεση λοιπόν αυτήν πού ασκούν Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρω­
μαιοκαθολικοί, Ούνΐτες, Προτεστάντες, αλλά καί ή διπλωματία μερικών κρατών (Ρωσία, 
Αυστροουγγαρία) πάνω στο Μακεδονικό λαό—καί ειδικότερα έπί τού προκειμένου στήν 
έπισκοπική περιφέρεια Πολυανής, στό βορειότερο δηλ. τμήμα τής μητροπ. Θεσσαλονί­
κης—αντιδρούν οί έλληνοορθόδοξες κοινότητες μέ τή βοήθεια τού Οικουμενικού Πατριαρ­
χείου καί τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Ή έλληνική αύτή άντίδραση προβάλλει άνά- 
γλυφη από τά άρχεία πού χρησιμοποίησε ό συγγρ. καί τά όποια άναφέραμε παραπάνω' 
ταπεινοί, άλλα φλογεροί όρθόδοξοι ιερείς, έπίτροποι έκκλησιών, άρχηγοί οίκογενειών, 
οί ήρωϊκοί έκεΐνοι δάσκαλοι τών καταπιεζομένων χωριών, άλλα καί ό απλός κόσμος μαζί 
μέ τόν Πατριάρχη, τό μητροπολίτη Θεσσαλονίκης καί τόν έπίσκοπο Πολυανής έπικεφα- 
λής ορθώνουν τό άνάστημά τους καί κρατούν τή Μακεδονία καί τήν ’Ορθοδοξία αλώβητη 
άπό τή ξένη προπαγάνδα. "Ολος αυτός ό άγώνας άνασταίνεται άπό τό συγγρ. στις σελίδες 
τού βιβλίου αύτοΰ.
Μετά τόν Πρόλογο καί τήν Είσαγωγή τού βιβλίου (σσ. 5-16) αρχίζει τό Α' Κεφάλαιο 
μέ τόν τίτλο «Ή Προπαγάνδα τής Βουλγαρικής ’Εξαρχίας», ή οποία άναφέρεται στή δρά­
ση τής βουλγαρικής ’Εξαρχίας στήν κωμόπολη τής Δοϊράνης (σσ. 19-31), στα χωριά Πο-. 
ταρός (σημ. Δροσάτο, βλ. σσ. 31-33), Φούρκα (σσ. 33-34), στον καζά Γευγελής καί συγκε­
κριμένα στις κωμοπόλεις Βογδάντσα (σσ. 36-39), Γκίρτσιστα (σσ. 39-41), Μπογορόδιτσα 
(σσ. 41-43), Ματσίκοβο (σημ. Εϋζωνοι, σσ. 43-47), Καρασούλι (σημ. Πολύκαστρο, σσ. 
47-48). Παρακάτω έξετάζεται ή δράση τής βουλγαρικής ’Εξαρχίας στόν καζά Άβρέτ Ίσάρ 
πού για διαφόρους λόγους (πού εκτίθενται στις σσ. 49-51) ή βουλγαρική προπαγάνδα είχε 
αρκετές έπιτυχίες. "Ομως καί έδώ άγωνίστηκαν οί έλληνικές κοινότητες γιά τή διατήρηση 
τής ορθοδόξου πίστεως καί τής έθνικής συνειδήσεως. Οί Κοινότητες αύτές «είτε μέχρι τής 
άπελευθερώσεως παρέμειναν έλληνικαί, είτε διά τής βίας έδέχθησαν φαινομενικώς τό Σχί­
σμα καί μετά τήν άπελευθέρωσιν εδρον τήν εύκαιρίαν να έκδηλώσουν τά άληθή αύτών θρη­
σκευτικά καί έθνικά αισθήματα, είναι είς τό Κιλκίς καί τά χωρία Καλλίνοβον, Κιληνδήρ 
(σημ. Καλίνδρια), Κάτω Θεοδωράκιον (σημ. Κάτω Θεοδωρακάκιον), βορείως τού Κιλκίς, 
Άμάτοβον (σημ. Άσπρος), Βαρδαρόφτσα (σημ. Άξιοχώριον), Σαρί Παζάρ (σημ.Άνθόφυ- 
τον), Γιαγκζιλάρ (σημ. Ξυλοκερατιά), νοτίως καί τό Μίροβον, (σημ. Ελληνικόν) άνατολ. 
τής ιδίας πόλεως. Στις σσ. 49-64 εκτίθενται οί προπαγανδιστικές ένέργειες τών βουλγάρων 
σχισμαστικών στα χωριά αύτά τής έπισκοπής Πολυανής, πού είχαν σκοπό τά έλληνικά 
σχολεία, τις όρθόδοξες έκκλησίες, τούς ιερείς, τούς έπιτρόπους, τούς δασκάλους, τούς α­
πλούς πολίτες καί ό,τιδήποτε άλλο είχε σχέση μέ τόν Ελληνισμό καί τήν ’Ορθοδοξία. 
Καλά όργανωμένη ή προαγάνδα χρησιμοποιεί γιά τήν έπίτευξη τοϋ σκοπού της άθέμιτα, 
άλλά καί έγκληματικά μέσα: προσεταιρισμός διά χρημάτων, έξαπάτηση διοικητικών ορ­
γάνων τής περιοχής, απειλές, αναρχικές έκδηλώσεις, άκόμη καί δολοφονίες1. Έδώ παρα­
τίθενται καί οί τρόποι άντιδράσεως τών Ελλήνων (βλ. σσ. 49-64).
1. Γράφουν οί προεστοί τοϋ χωριού Άνθοφύτου (τ. Σαρί Παζάρ) μεταξύ άλλων: «Ύπό 
τήν έπίδρασιν τών κομιτατζήδων οίτινες ώς δήμιοι επαλλον τά ξίφη καί φοβηθέντες εΐχο- 
μεν άποσπασθή, ώς μή ώφειλε, άπό τούς κόλπους τής ’Ορθοδοξίας, παρακαλοΰμεν.,.όπως 
έπανέλθωμεν είς τήν ’Ορθοδοξίαν» σ. 59.
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Τό Β' κεφάλαιο τοϋ βιβλίου άναφέρεται στή σέρβική προπαγάνδα, ή όποια, όπου πα­
ρουσιάζεται (κυρίως στις κωμοπόλεις Δοϊράνης, Κιλκίς, Βογδάντσης καί στα χωριά Πο­
ταμός, Κάτω Θεοδωράκι, Στογιάκοβο καί Μπογορόδιτσα), δέν μοιάζει μέ τή σκληρή καί 
βίαιη βουλγαρική προπαγάνδα γιά δυό λόγους, κατά τό συγγρ.: «άφ’ ένός μέν δέν είχε ευρύ 
λαϊκόν έρεισμα, ένταϋθα, ον μονίμως υπό τον κίνδυνον του βιαίου έκβουλγαρισμοΰ, άφ’ 
ετέρου δέ άνεγνώριζε εδώ τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον ώς άνωτάτην αρχήν, τήν όποιαν 
κατά βάσιν έσέβετο» (σ. 66). Εξετάζεται παρακάτω ή σέρβική προπαγάνδα στή Δοϊράνη 
καί περίχωρα (σσ. 67-74), στή Γευγελή καί ειδικότερα στή Βογδάντσα, Στογιάκοβο, Μπο­
γορόδιτσα (σσ. 74-78), στό Κιλκίς (σ. 79), στό Κάτω Θεοδωράκι (σ. 81), πού άπέβλεπε 
στήν άναγνώριση των σερβικών κοινοτήτων καί σχολείων τής περιοχής ώς καί στήν έκ- 
λογή σέρβων κληρικών καί επισκόπων μέ συστηματική καί σταδιακή προβολή καί άλλων 
διεκδικήσεων (π.χ. «εισαγωγή έν τή ιερά Εκκλησία τής σλαβωνικής γλώσσης», διδασκα­
λία σερβικής στά σχολεία κ.λ.1). Ή σέρβική προπαγάνδα όμως δέν μπόρεσε νά πετύχη 
στους σκοπούς της καί έξαιτίας τής σθεναρής στάσης τοϋ έλληνικού στοιχείου, αλλά καί 
έξαιτίας τών παντοειδών πιέσεων τών βουλγαροσχισματικών πού έπεδίωκαν μέ κάθε τρόπο 
τον έκβουλγαρισμό τοϋ σέρβικου στοιχείου.
Στό Γ' Κεφάλαιο έξετάζεται ή ανάμιξη τών Ρωμαιοκαθολικών (σσ. 85-106) καί πού ώς 
έκείνη τήν έποχή είχε άντιμετωπιστή χάρη στήν ενότητα τής εκκλησιαστικής διοικήσεως 
αποτελεσματικά. Ή ουνιτική προπαγάνδα στήν Πολυανή χωρίζεται σε τρεις φάσεις δρά- 
σεως (1859-1860 ή γένεση, 1877-1880 ή άνάπτυξη καί post 1894 ή όριστική αποτυχία). Στις 
σελίδες πού άκολουθοϋν (87 κ.έ.) δημοσιεύονται νέα άγνωστα στοιχεία γιά τή δράση τών 
Ουνιτών (κυρίως τών Λαζαριστών) καί γίνεται λόγος γιά τήν άνάπτυξη καί έπιτυχία τής 
προπαγάνδας πού ΰποβοηθεϊ ή άνώμαλη πολιτική κατάσταση (πόλεμος 1877 καί 1878) καί 
ή ξένη διπλωματία. Ή ουνιτική προπαγάνδα καί ή δράση της έξετάζεται κυρίως στις κω- 
μοπόλεις Δοϊράνης, Βογδάντσας, Κιλκισίου καί τά χωριά Γκίρτσιστα, Πάλιουρτσα, Στο­
γιάκοβο, Μπογορόβιτσα, Μοράφτσα, Ρόσποβον, Κάτω Θεοδωράκι, Μελισσουργεΐο κ.ά., 
όπου έκτίθενται οί γνωστοί τρόποι ένεργείας τών μισσιοναρίων (μεθοδική φιλανθρωπική 
δραστηριότητα, Ιατρική περίθαλψη, χορήγηση διδακτικών έγχειριδίων μέ καθολικό πε­
ριεχόμενο κ.λ.).
Μετά τήν εξέταση τής ρωμαιοκαθολικής προπαγάνδας ό συγγρ. περνά στή δράση 
τής Προτεσταντικής Προπαγάνδας (σσ. 106-111), στά κέντρα άπό τά όποια έξορμοϋσαν οί 
προτεστάντες ιεραπόστολοι (κωμόπολη Μπάνσκο, έπαρχ. Ραζλουκίου, Θεσσαλονίκη, 
Ρέσανη, Περλεπέ, Έδεσσα, Γιαννιτσά κ.λ.), στούς ίδρυτές της Haskell καί Housse, ώς καί 
τις μεθόδους ένεργείας τους (σ. 109): ίδρυση σχολείου, χορήγηση έντύπου υλικού μέ προ- 
τεσταντικό περιεχόμενο κ.λ. Στή σ. 109 ό συγγρ. δέχεται τήν ύπαρξη καλώς οργανωμένης 
προτεσταντικής κοινότητος στή Δοϊράνη καί σημειώνει τήν άποτυχία δημιουργίας προ- 
τεσταντικών κοινοτήτων στό Κιλκίς (σ. 110) καί Γευγελή (σ. 111).
’Ακολουθούν έπειτα τά Συμπεράσματα (σσ. 112-114, 115-118 στήν άγγλική), όπου γί­
νεται γενική έπισκόπηση τού ανθελληνικού καί άντιπατριαρχικοϋ χαρακτήρα τής ξένης 
προπαγάνδας, τών βίαιων καί ευτελών μέσων τών Βουλγάρων πού τούς ύποβοηθοϋσε ό ρω­
σικός πανσλαβισμός, ή διεθνής διπλωματία καί ή Υψηλή Πύλη. Γίνεται άκόμη λόγος 
έδώ γιά τήν ειρηνική καί συμβιβαστική διευθέτηση τών προβλημάτων άνάμεσα στή σερ­
480 Βιβλιοκρισίαι (Άθ. Άγγελοπούλου, Αί ξέναι προπαγάνδαι είς Πολυανήν)
ί. Τά ίδια προβλήματα άντιμετώπισαν καί οί έλληνικές Κοινότητες τής Διασποράς 
άπό τό 1780 κ.έ., όπως στήν Τεργέστη, στό Σεμλϊνο, στό Novi-Sad κ.ά., βλ. Ίωάννου 
Παπαδριανοϋ-Vasilija Kolakovic, Συμβολή στήν ιστορία τής Ελληνικής 
Κοινότητος τοϋ Σεμλίνου, «Μακεδονικά», τ. 11 (1971), σ. 29-37.
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βική καί έλληνική έκκλησία, για την κυριαρχία των έλληνοορθοδόξων κοινοτήτων στή 
Δοϊράνη-Γευγελή ώς καί τήν ήρωϊκή άντίσταση τοϋ έλληνικοΰ στοιχείου στή βία ή στό 
δέλεαρ. ’Εδώ μάλιστα έπισημαίνεται ό μέγας ρόλος πού έπαιξε ή μητρόπολη Θεσσαλονί­
κης στήν αντιμετώπιση των ξενικών αυτών έπιρροών. Κατόπιν (σ. 119-120) έκδίδονται έπι- 
σκοπικοί κατάλογοι τής Ίεράς μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (1870-1912), ώς καί τρεις χάρ­
τες τής πολιτικής καί έκκλησιαστικής διαιρέσεως τοϋ σαντζακιού Θεσσαλονίκης καί ει­
δικότερα τής επαρχίας Πολυανής· σημειώνονται μάλιστα τά χωριά, όπου έδρασαν οί ξε­
νικές προπαγάνδες.
’Ακολουθούν φωτογραφίες εκκλησιών πού άναφέρθηκαν στό βιβλίο καί φωτοτυπίες 
έγγράφων καί στό τέλος παρατίθενται οί πηγές πού άναφέραμε στήν άρχή καί κατόπιν ή 
βιβλιογραφία, έλληνική καί ξένη.
Ερχόμαστε τώρα νά παρατηρήσουμε ότι καλό θά ήταν στήν έργασία του αύτή ό Άθ. 
Α. Άγγελόπουλος νά έξέδιδε σέ Παράρτημα μερικά από τά σημαντικότερα έγγραφα πού 
χρησιμοποίησε καί δεύτερο νά έκμεταλλευόταν περισσότερο τά στοιχεία, τά όποια άνα- 
φέρει (σ. 107 κ.έ.) γιά τήν άμερικανική προτεσταντική δραστηριότητα.
Αύτά όμως δέν μειώνουν ούτε στό έλάχιστο τήν έργασία πού ρίχνει άπλετο φως στήν 
'Ιστορία καί τούς άγώνες των Ελλήνων στούς δύσκολους γιά τή Μακεδονία χρόνους, πρά­
γμα γιά τό όποιο πρέπει νά εύχαριστήσουμε τό συγγρ. γιά τήν προσφορά του αύτή.
ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
Βιβλιοκρισίαι (Άθ. Άγγελοπούλου, Ai ξέναι προπαγάνδαι εΙςΊΠολυανήν) 481
N. G. L. Hammond, A History of Macedonia, vol. I, Historical Geography and 
Prehistory, Oxford, Clarendon Press, 1972, σελ. 443, μέ 23 χάρτες καί 20 εικόνες.
Ό καθηγητής N. G. L. Hammond έχει προσφέρει ήδη πολύτιμη συμβολή στήν Έλ­
ληνική 'Ιστορία γενικώτερα καί ειδικά στήν 'Ιστορία καί Προϊστορία τής Ηπείρου καί 
τών γειτονικών της περιοχών. Έξ άλλου έχει αύτοψία τών περισσότερων τόπων τής Μακε­
δονίας, τήν όποια περιήλθε, όπως καί τήν Ήπειρο καί τούς γειτονικούς τόπους, όσο κα­
νένας άλλος ίσως. Ήτο λοιπόν ό άρμοδιώτερος νά γράψη τόν πρώτο τόμο τής τρίτομης 
'Ιστορίας τής Μακεδονίας, στήν όποια συνεργάζεται μέ τόν καθηγητή G. T. Griffith.
Ό πρώτος τόμος, ό μόνος πού κυκλοφόρησε ήδη, διαιρείται σέ δύο Μέρη. Τό πρώτο 
Μέρος (σελ. 1-211) πραγματεύεται τήν 'Ιστορική Γεωγραφία τής Μακεδονίας, τό δεύτερο 
Μέρος (σελ. 213-441) τήν Προϊστορία τής περιοχής αύτής, όπως έχει όρισθή στό πρώτο 
Μέρος «κατ’ άπόφασιν», αύθαίρετα, νομίζω.
Πρώτο χρέος κάθε έρευνητοϋ είναι νά καθορίζη κάθε φορά τό άντικείμενο τής έρεύ- 
νης του. Αύτήν τήν ανάγκη άντιμετωπίζει άμέσως άπό τήν άρχή ό καθηγητής Hammond 
καί, έν όψει τών δυσκολιών, άποφασίζει νά μή όρίση τή Μακεδονία «as a political area but 
as a geographical entity». Αύτά θά ταίριαζε σέ κάθε άνάλογη περίπτωση. Δέν είναι μόνον 
ή Μακεδονία, πού παρουσιάζει πρόβλημα συνόρων. Ή παρατήρηση: «if we try to define 
Macedonia on political lines, we shall be chasing a chameleon through the centuries» (σελ. 3) 
ισχύει έξ ίσου γιά μέγα πλήθος περιπτώσεων.
Κατά τόν καθηγητή Hammond: «As a geographical entity Macedonia is best defined 
as the territory which is drained by the two great rivers, the Haliacmon and the Vardar, and 
their tributaries» (·σελ. 3). Δέν πρέπει νά παρατηρήση κανείς στον κ. Hammond ότι the 
watersheds δέν χωρίζουν πάντοτε και ότι τά βουνά συχνά ένώνουν. ’Εκείνος μάς τό έδί- 
δαξε μέ τή μελέτη του γιά τήν Ήπειρο.
’Ισχυρότερη ίσως θά είναι ή άντίρρηση τών ορθοδόξων ίστορικών, πού γνωρίζουν
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